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     UU. No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta selanjutnya disebut UUHC dalam Pasal 40 huruf b menyatakan bahwa salah satu
hak cipta yang dilindungi adalah ceramah. Ceramah terdiri dari ceramah agama dan ceramah ilmu pengetahuan. Ceramah agama
biasanya disampaikan dirumah ibadah seperti di masjid, surau, ataupun mushalla.
     Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan tentang pengaturan hak cipta ceramah berdasarkan UUHC, dan juga
menjelaskan tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap isi ceramah berdasarkan UUHC.
     Cara memperoleh data dalam penulisan skripsi ini adalah melakukan penelitian kepustakaan dengan menganalisis bahan
kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum lainnya. Selain itu dilakukan juga wawancara dengan informan
untuk mendapatkan data tambahan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan yang mengatur perlindungan hak cipta terhadap ceramah terdapat dalam Pasal 40
Ayat 1 Huruf b UUHC  termasuk ceramah agama.  Ceramah yang dapat dilindungi adalah ceramah yang bukan duplikasi, karya asli
penceramah yang bersangkutan dan bukan karya pihak lain dan harus disampaikan di depan khalayak ramai. Berdasarkan UUHC,
ceramah agama yang dapat diberikan perlindungan hukum adalah ceramah yang didaftarkan dengan mengikuti prosedur dalam
UUHC serta peraturan-peraturan terkait lainnya, dan isi ceramah tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, serta
ketertiban umum.
     Disarankan kepada pemerintah dan DPR untuk mengubah pengaturan pasal 40 ayat 1 huruf b UUHC dengan memberikan
penjelasan lebih rinci mengenai materi muatan atau ruang lingkup ceramah yang dapat dilindungi dalam UUHC. Disarankan juga
kepada pemerintah untuk mensosialisasikan lebih maksimal kepada para penceramah mengenai prosedur perlindungan hak cipta
ceramah serta memberikan kemudahan kepada penceramah dalam mendaftarkan hak cipta ceramahnya.
